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الباب الأول 
 المقدمة
 
 خلفية المشكلات  - أ
اللغة ىي كسيلة اتصاؿ بين الناس، كىي أرقي كسيلة توصلت لذا البشرية للتفهم 
. 1كسد حاجات التعبير عن العواطف ك نقل الدعارؼ ك تعليم الدهارات ك الخبرات
يلة التعامل كالتفاعل في حياة سإعتمادا على ذلك تدكر اللغة دكرا مهما كو
كيعبر عما , كيعبر عما يشعر, لأف باللغة يمكن للإنساف أف يعبر عما يعصيبو, الإنساف
 .يفكر إلى غيره شفويا أكشفهيا
الذم استعمل بمجتمع , قيل في قاموس أف اللغة ىي نظاـ رمز صوتي متحرؾ
 كعند مستقيم في تأليفو بالدوضوع  أف اللغة ىي 2.كالتعامل كتعيين عن أنفسهم, للتعاكف
 3.كصيلة التعامل كالتفاعل بنظاـ الرموز التى تحتمل على الدعاني
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حتى تتًقى اللغة , لأهمية دكر اللغة في حياة الإنساف كوصيلة التعامل كالتفاعل
. منها اللغة العربية, كتتنوع بأنواع كثيرة
صائص عظيمة، ك خاصتها العليا أنها لغة القرآف الكرنً الذل خإف للغة العربية 
ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآننا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم : أنزلو الله تعالى ىدل للناس، قاؿ الله تعالى فى القرآف الكرنً
كتب كىبة الزىيلي فى كتابو أف ىذه الآية تدؿ على عربية . }2:يوسف{تَػْعِقُلْوَف 
أفصح اللغات ك أبينها ك أكسعها ك . القرآف، أل أنو أنزؿ على محمد العربى بلغة العرب
 4.أكثرىا تأدية للمعانى التى تقـو بالنفوس
ك ثانيها أنها لغة الحديث ك اللغة التى يتكلم بها أىل الجنة، ك سوؼ نتكلم بها 
للعربية فضل عظيم على سائر : "أيضا فيها، ك قاؿ فقهاء الحنيفة عن فضيلة ىذه اللغة
 5".اللساف ك ىى لساف أىل الجنة من تعلمها أك علمها غيره فهو مأجوز
ك ثالثها أنها الكتب ك الدألفات ك الدأثورات التى تصدر منها أنواع العلـو الدينية ك 
الدنيوية ك ضركب الدعرفة ك الثقافة الإسلامية، إف الإنساف كلما ازداد معرفة باللغة العربية 
كاف أقدر على فهم الإسلاـ، ك مع ذلك لم تخل اللغة العربية من ملاحظة ك أفكار ك 
. مبادئ تتصل بالدراسة العلمية
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كرابعها أنها اللغة التى تستخدـ فى العالم الإنساف التى تربط الناس بعضهم بعضا، 
. حتى تكوف إحدل اللغة الرسمية عند ىيئة الأمم الدتحدة فى كل معتمرىا
تعّلم اللغة العربية مهّم لنا كالدسمين، لأّف الأذكار فى الصلوات كالآيات القرآنية 
باللغة العربية فلذلك قّررت بلاد الإسلاـ تعّلم اللغة العربية كليس فى الدعاىد الإسلامية 
 6.فحسب بل كذلك فى الددارس العامة
: في تعلم اللغة العربية أربع مهارات التي لابد للمتعلم إستيلائها كىي كما يلي
 مهارة الإستماع- ١
مهارة التكلم - ٢
مهارة القراءة - ٣
 .مهارة الكتابة كالإنشاء- ٤
 لا بّد للمدرس.ىداؼ التعليم اللغة العربية ك تطوير اللغة العربية أفي اطار بليغ 
 7. التعليم مبلوغىدؼأ لكي أسلوبايطّبق   أف
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في . الاكثر من مدّرس الددرسة ىذا الاف يتقّدـ الطريقة المحاضرة الى التلاميذ فقط
لاّف التلاميذ يستمعوف شرحا من الددّرس , الحقيقة ىذه الطريقة نقص الفّعاؿ تستخداـ
.  التلاميذ سيعشركف مشّبعا كمللا, فقط حّتى لا يفهم التلاميذ شرحا من الددّرس بجّيد
مثلو , في ىذا الحاؿ قليل جّدا نشاط الددّرس  ليبصنع تلاميذه فهما باللغة العربية 
اين , نظرت مدّرسو يقرأ في الفصل كالتلاميذ يستمعوف شرحو فقط, في التعليم الاستماع
فمن . فّعالو؟ ربمّا موجود التلاميذ تكّلم ك نـو ك مزح كغير ذالك حين الددّرس يقرأ الّناص
لاّف في , لتًقية مهارة التلاميذ في تعليم اللغة العرية ذلك نشاط الددّرس الاف قليل جّدا
 يلـز أف يسمع الاصوات اللغة في شكل   كلذالك تعليم اللغة,تعّلم اللغة اّكلا ىي كلاـ
لاّف نشاط الددّرس تستخداـ  قليل فقط ك ايضا نقص فعاّلو . ثم ّيعّبره, الكلمة اك الجملة
 ىذ , الاسلوب الجديد الاستماع أن يطيق الكاتبيريد,الطريقة تستخداـ الددّرس
الاسلوب فّعاؿ جّدا تستخداـ للمدّرس كالعناصر اللعبة ايضا حتى لا يعشر التلاميذ 
. الدشّبع ك الدلل في تعّلم اللغة العربيبة
ىي كصل الكلمة اك  ,) ة أسلوب الاسرار المتسلسل (وذلك الاسلوب ه
 الدراد ىنا الددّرس يسّر الكلمة اك الجملة الى التلميذ كبعده  .الجملة الى شخص بمستمر ّ
 .التلميذ يسر الكلمة اك الجملة الى اصحابو بمستمّر كحدا فواحدا
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كلذلك تحّدم للمدرس , كبهكذ تفاعل بين الددرس ك التلا ميذ يمشى بحسن
لاف الددرس . لتطبيق ىذا اسلوب لكي التلاميذ يستطيعوف التفاعل في مهارة الاستماع
نجح اك , ىو شخصّية في عملية التعيلم اللغة العربية في الفصل, قول التدريس ك مربي
. غير النجح معلق من نشاط الددرس لتًقية مهارة التلاميذ في الاستماع
، أراد الكاتب أف يوجد بحثا الذل كصل في الرسالة العلمية من شرح الاتية
سلوب أباستخدام  )أ( ترقية مهارة الاستماع لتلاميذ الصف الثامن :بالدوضوع
نجر  ببنجار أ الاسلامية بنوا متوسطةالمدكر ال  مدرسةفي  ةالأسرار المتسلسل
. ماسين
 تحديد البحث - ب
لَتَجنُّب الخطأ في الفهم عن الدوضوع، فا لكاتب يعطى شرحا  عن ترقية مهارة 
من مدرسة  )أ  ( في الصف الثامن ةسلوب الأسرار الدتسلسلأالاستماع باستخداـ 
 :الثناكية الاسلامية الددّكر بنوا انجر في بنجار ماسين كما يلى
 ترقية -1
الدراد ىنا نشاط الددّرس الى تلاميذه لعمل مغّير الى جهة .يرّقى- من كلمة رّقى
 .أحسن
مهارة الاستماع  -2
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الدراد من مهارة الاستماع في ىذا البحث ىو قدرة الشخص  يستخدـ  سمعو  
 .لفهم القوؿ كالصوت في اللغة العربية
 
 ةالأسرار الدتسلسل-   3
 الكلمة اك الجملة الى التلميذ  بأسلوب الأسرار الدتسلسلة ىو أف يسر الددرسالدراد
 . بمستمر كاحدا فواحداقحباكىو يسر الكلمة اك الجملة الى ص
 أسباب الإختيار الموضوع - ج
يذكر أسلوب التعليم إحدل من عوامل الدساعدة لنجاح التًبية كالتعليم في  -1
.  إحدل نشاط لدبلوغ ىدؼ تربيةة ىيأسلوب الأسرار الدتسلسل. عامو
 .بهذاالأسلوب يستطيع أف يرقي إنجاز التعلم التلاميذ في تعليم الإستماع
 ىذا الأسلوب يوجد لعبة كأيضا لايعشر التلاميذ مشبعا كمللا في  -2
 .ك لم يوجد حرية كمسركرا في التعليم, ضعيفو إشتًاؾ التلاميذ في التعلم -3
 تعيين المشكلات - د
 .نقصو رغبة التلاميذ في درس اللغة العربية كبالخص في تعليم الإستماع -1
 .الطريقة تستخدـ غير أحسن ك فعاؿ -2
 .ضعيفو جودة التعليم اللغة العربية -3
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  تخطة حل المشكلا - ه
.           ةبأسلوب الأسرار الدتسلسل: خطة حل الدشكلات تستخدـ في ىذاالبحث ىي
 .بهذاالأسلوب يستطيع أف يرقي جودة التعلم التلاميذ في تعليم الإستماع
تنظيم المشكلات  - و
: كأما تنظيم الدشكلات في ىذا البحث ىو
ترقية مهارة ؿ في تعليم الاستماع  ةسلوب الأسرار الدتسلسلأ استخداـكيف - ١
الددكر الثانوية الاسلامية    مدرسةفي )أ  (الاستماع لتلاميذ الصف الثامن 
 ؟.  ببنجار ماسين فينجرأبنوا 
 في  يرقى مهارة الاستماعة يستطيع أفسلوب الأسرار الدتسلسلأ  استخداـىل -2
الددّكر الثناكية    مدرسفي)أ  ( لتلاميذ الصف الثامن تعليم اللغة العربية
نجر في بنجرماسين؟ أالاسلامية بنوا 
 أغرض البحث - ز
ترقية مهارة ؿ في تعليم الاستماع  ةسلوب الأسرار الدتسلسلأ  استخداـليعرؼ- ١
الددكر الثانوية الاسلامية     مدرسةفي )أ  (الاستماع لتلاميذ  الصف الثامن 
 .ببنجار ماسينفي نجر  أبنوا 
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 لتلاميذ الصف ةسلوب الأسرار الدتسلسل بأ مهارة الاستماعترقيةليعرؼ -  2
 .نجر في بنجار ماسينأالددكر الثناكية الاسلامية بنوا    مدرسةفي )أ  (الثامن 
 فوائد البحث - ح
 :أما الفوائد لذذا البحِث ىي
يساعد أف يزيد طرز التعليم في عملية التعليم في درس اللغة العربية : للمدرس  -۱
نجر في أ الاسلامية بنوا توسطةالددكر الم   مدرسةكباالخاص في الإستماع في
. بنجار ماسين
 توسطةالددكر الم   مدرسةفي )أ(يساعد التلاميذ الصف الثامن : للتلاميذ - ٢
 . لتطبيق نتائج التعليم عن الإستماعنجر في بنجار ماسينأالاسلامية بنوا 
يعطى مساعدة تفكيرة  للمدرسة في إطار إنجاز تعلم التلاميذ : للمدرسة - 3
 .كإصلاح عملية التعليم بمدرج كمستمر
 تنظيم الكتابة - ط
: أما تنظيم الكتابة في ىذا البحث  تشتمل على خمسة أبواب، كىي
تحديد الدوضوع، ثم , الباب الأكؿ  الدقّدمة ك ىي تتكوف من خلفية الدشكلات
ثم تنظيم , ثم خطة حل الدشكلات, ثم تعيين الدشكلات, أسباب الإختيار الدوضوع
. الدشكلات، ثم أغرض البحث، ثم فوائد البحث، ثم الأخير فهي تنظيم الكتابة
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ـ م أسلوب تعلأنواعـ الإستماع ،  م كىو تعريف تعل  الباب الثاني  الإطار النظرم
  ةأسلوب الأسرار الدتسلسل، ثم ثم أسلوب تعليم الإستماع,الإستماع
ذات  ,تخطيط البحث ,الباب الثالث  منهج البحث  المحتوم كىو مدخل البحث
مؤشرات , تحليل البينات, أساليب جمع البيانات, ئمشركع الإجرا, البحث كموضوعو
.  الأداء
 الباب الرابع  نتائج عملية البحث كاستنتاج البحث كتشتمل على كصف إعداد
.  نتيجة عملية البحث ثم ّالأخير البحث, البحث
 .الباب الخامس  الاختتاـ كتشتمل على الخلاصة كالإقتًاح
